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T E R R A  A L T A
Els noms de lloc i de persona del Pinell de Brai
Antònia Serres Buenaventura
 Al llarg de la història, a mesura 
que es va dominant un territori, els 
pobladors posen nom als llocs per poder-
se orientar i situar. L’onomàstica comprèn 
tots els noms propis, tant de lloc com 
de persona. La toponímia s’encarrega 
dels primers i estudia partides, peces 
de terra, noms del relleu, dels corrents 
i efectes de l’aigua, edificis aïllats, arbres 
eminents, etc. L’antroponímia estudia 
els segons i recull el cognoms, noms de 
casa i renoms.
 Molts d’aquests noms estan vinculats al paisatge, a la història i ens donen 
informació de les característiques físiques i geogràfiques del territori. El topònim Algar, 
que designa la partida de terres, ve del nom àrab al gâr, ‘cova’. I allí està la cova amb 
estalactites i estalagmites. 
 Alguns topònims s’estan perdent. Fa uns anys el voltant del poble estava ple 
d’eres on batien els cereals i cadascuna tenia el seu nom. Per tot el terme abundaven les 
bassetes  i cocons que pastors i veïns netejaven per aprofitar l’aigua de la pluja. Ara tot 
està abandonat. Els pocs pagesos que van al camp es desplacen  en tractor o furgoneta, 
i no tenen temps per comentar com abans, quan anaven en carros i animals, qualsevol 
detall del paisatge o els conreus i que podia donar lloc a diversos topònims. 
 El significat dels topònims pot referir-se a una realitat física del terreny 
relacionada amb:
el relleu (coll, collada, collet, coma, costa, cova, gravet, pla, clot, mola, petja, •	
punta, pujador, tormo...). 
La necessitat d’emmagatzemar l’aigua dóna lloc a uns altres genèrics •	
(aigüera, barranc, bassa, basseta, cocó, cussola, font, peixera, pou, riu...). 
Les activitats econòmiques estan representades en noms com (carrerada, •	
corral, era, granja, molí, olla, mina).
La vida vegetal està representada per alguns topònims (Aubes, Fonollar, •	
Gramenal, Morers, Murta, Pla del Roure, Sevinar) o l’animal (Lloba, coll 
de les Raboses).
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 Molts topònims agafen el nom de la partida de terra o el nom del propietari 
de la finca on estan situats. Es dóna el cas d’un mateix barranc que va canviant de nom 
segons la partida per on passa (el barranc de Cavalls  passa a ser de l’Enrovina i després 
dels Estolls, quan travessa aquestes partides).
 La majoria de les activitats econòmiques que han donat lloc a un topònim ja 
no existeixen. L’any 1976 es va tancar la darrera mina de terra refractària. Pel que fa a 
l’agricultura i ramaderia es va reduint progressivament. Han desaparegut les eres i no es 
conrea el blat ni la civada. Pel terme no  pasturen els nombrosos ramats de cabres i ovelles 
que tancaven a la nit als corrals disseminats per tot el terme, al costat de les carrerades i 
de les bassetes. La dècada dels setanta es van construir una trentena de granges, invertint 
els estalvis que va reportar a algunes famílies del poble treballar en la construcció de la 
central nuclear d’Ascó. Han funcionat uns vint anys. Ara només en queda set: tres de 
pollastres, dos de galls dindi i dos de porcs. 
 La presència humana origina l’antroponímia (cognoms, noms de casa, renoms). 
El recull de cognoms comprèn des del segle XIV (monedatges de 1329 i 1350; homenatge 
de 1391; maridatge de 1492; fogatge de 1496, 1515 i 1553, i diversos censos de població 
al 1817, 1887, 1912) fins al padró municipal de 2009.
 Al llarg dels segles podem trobar un mateix cognom escrit en diferent grafia. 
Alguns es modifiquen per l’error de l’escrivà que escriu el nom com el sent. És el cas 
del cognom Ferrer. Als documents més antics es troba correctament escrit i més tard 
desapareix la erra muda final. Actualment s’escriu Ferré. 
 La majoria dels noms de casa responen al nom o cognom dels avantpassats, en 
la forma actual o com a diminutius, augmentatius, deformacions o abreviacions. També 
hi són present els oficis, característiques físiques o la procedència dels individus. En menor 
importància trobem noms d’animals, plantes i d’origen o significat desconegut.
 La situació benestant que en el passat gaudien algunes famílies s’expressa en 
aquells noms de casa que trobem repetits a corral, era, molí i pou. La qual cosa vol dir que 
tenien terres bones, suficients i un petit hort que els permetia diversificar els conreus.
Llistat de noms
 Un asterisc davant d’un nom indica que és caigut en desús.
Aubaga
  Argila, Cugot, Llafega.
Barranc
 Aigües Vives, Bous, Cavalls, Cussola, Enrovina, Estolls, Flors d’en Rella, 




 Bassa, Bassot, Blanca,  Benifallet, Borrull, *Carrasca,  Escomes, Estrets.
Basseta
 Andreu, Astàssio, *Basseta, Beniteta, Catxarrí, Cecílio, Cobarret, Corb, Corrala, 
Crispina, Domingo, *Eriçons, Escalet, Flanxo, Flare, Josep del Romero, Jover, Llafega, 
Lliberata, Llumeners, Marcel·la, March, Mas d’Espinós, Pantoca, Peig, Picaita,  Quico 
de Pepe, Roquetes, Segura,  Simó, Tite, Torrado, Vaquer.
Camí
 Aguilars, Aigües Vives, Algar, Argila, Bassa Blanca, Benifallet, Brois, Cagaferros, 
Calçons, Cambres, Canars, Collat, Comes, Eres, Ermita, Escollades, Estolls, Fonollar, 
Gandesa, Lloba, Mas de Moteller, Mas d’Oliver, Miravet, Muntaneres, Murta, Pauma, 
Petja, Planes de Móra, Pomo-Pomo, Portelles, Quatre Bancals, Ramer, Riberola, Rotes, 
Salvaterra,  Valldeplana, Venta, Vinyetes.
Carrer
  Alt, Assalt, Sister, Barranc, Barreres, 
Benifallet, Bonaire, Botera, Bou, Brois, Calvari, 
*Capellans, Carretera, Castell, Catalunya, Cós, 
Costa, Creu, Eres, Gaudí, Estadi, *Fermín Galán, 
Font, Forn, *Garcia Hernández, *Garcia Valiño, 
Gaudí, Generalitat, *González Peña, *Graella Nova, 
Graella, Hospital, Lleida, *Lluís Companys, Major, 
*Marcel.lí Domingo, Mercat, Miravet, *Moreno 
Torres, Móres, Nou, Pablo Picasso, Palla, Palma, 
Pau Casals, Pilonet, Posada, Pou de la Neu, Sant 
Domènec, Sant Jordi, Sant Llorenç, Sant Roc,  Santa 
Magdalena, Sol, Terra Alta, Tortosa, Torrent.
< Lo carrer del Sol (foto: Antònia Serres)
Carrerada
 Aigües Vives, Benifallet, Coll de Plana, Gandesa, Mas de Moteller, Portelles, 
Prat de Comte.
Carretera
 Benifallet, Gandesa, Miravet, Prat de Comte.
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Caseta
 Andreu, Amposta, Badia, Barro, Beniteta, Bernabé, Bolo, Borràs, Borretes, Borrull, 
Cabrit, Calil, Camilo, Cantonero, Cecilio, Cigala, Cigaleta, Coixo, Constància, Corredor, 
Dragó, Escalet, Estevania, Eugènia, Felícia, Fermín, Flare, Fontana, Franceset, Gabriela, 
Gaspar, Gep, Germán, Julià, Llafega, Llorenç de Marcel·lí, Llistero, Llobat, Llobetó, Llonch, 
Mantonga, Marcel.lí, Marian, Marrojà, Massanenc, Mingarra, Misó, Modesto, Monca, 
Monco, Montagut, Motissanto, Pep de l’Arany, Pere Antonio, Pere del Coixet, Pere de la 
Miquela, Pere de la Ramona, Pesadora, Picaita, Pifanyo, Pitxarro, Pitxó, Portellero, Quixal, 
Rafela, Rei, Roc, Roman, Ros d’Arnal, Salut, Salvador de Catxarrí, Saracan, Saragossa, 
Sarraco, Sarraquet, Secall, Serraller,  Soguer,  Suano, Tivenxà, Vinya, Zabiel.
Cognoms
*Abante, Abelló, *Adell, Agg, Aguilar, Alabart, *Alaguny, *Albe, Albesa, Alcon, 
Alcoverro, Alerany, Aleu, *Aliart, *Alies, *Alis, Algueró, Alonso, *Allorza, *Alsina, Altadill, 
*Altés, Álvarez, *Amades, Amorós, Amposta, *Andreu, *Anguera, *Argullós, Apetrei, *Arasa, 
Armengod, Arnal, Aroca, Aspa, *Aubà, *Aularia, *Avinyó, *Badenes, Badet, *Badia, *Baltasar, 
Balucea, *Barberà, *Barceló, Barcan, *Bas, *Basco, *Bedoç, Bedrina, Bejarano, Bell, *Bellaubé, 
Beltran, Benaiges, *Benavent, Ber, *Berga, *Berguès, *Bergua, Bes, *Biguès, *Bladé, Blanc, 
Blanco, Bofarull, Boloix, *Bonastre, *Bonausa, *Bonet, *Boneta, Boquera, Borràs, Borrull, Brell, 
Brianzó, *Bru, *Bruyl, Bucur, Buenaventura, Burgueño, Burke, Cabanes, *Cabré, *Cabrera, 
*Calderer, Campos, *Canal, *Canalda, Canchumanta, Carbó, Cardossa, Carreras, Casé, Cases, 
*Castellar, Castellnou, *Cavaller, Celma, *Cerdà, *Cervelló, Cherta, Chertó, Ciubotariu, Clua, 
*Clusa, Cobo, *Cogombre, Colell, Colomer, Colon, *Constantí, Cooper, Corchero, Cortés, 
Cottingham, Cotuna, Craciun, Crespo, *Cstelar, Cuadro, *Cugat, *Dalmau, *Damaré, Daraban, 
de Dios, de Oliveira, Diego, Domingo, Dogariu, Dovey, *Duran, Escarihuela, *Escoda, *Escurra, 
Espinós, *Esteve, Fabregat, Faneca, *Fornós, Feliu, Ferré, Ferrer, *Ferrús, Fornells, *Forner,  Fons, 
Fontanet, *Fornós, Fucho, Fuertes, Funez, Fustero, Gabarrí, Gabriloae, Gabor, *Gaçull, *Gafulla, 
*Galcerà, Gamarra, García, Garrés, Gavalda, *Gayarré, *Gibergua, Gil, Giles, Giménez, 
*Gitard, Gómez, González, Goodacre, Goodfellow, *Gósol, Guardia, Guarí, *Guavaldà, 
*Gucull, *Guerau, *Guiamet, *Guill, *Guillem, *Guitard, Gutiérrez, Hernández, Hermida, 
Howard, Hubbard, Iglesias, Imbru, Irofte, *Jover, Kruger, Kurucz, *Lahoza, Lanort, *Laur, 
Llarch, Llonch, Llop, *Llorens, *Lois, Long, López, Luca, Luengo, Luncan, *Maestro,  March, 
Margalef,  Marín, *Marco, Marrodan, Martí, Martín, Martínez, *Martius, *Martorell, Masedo, 
Mateu, Mayers, Maymon, *Mayor, Melich, *Mercer, *Meseguer, *Micola, Mihaila, Mihale, 
Milian, Miranda, Miron, *Mompou, Moncusí, Monreal, Montagut, Montaña, *Montarguell, 
*Montergull, *Moragrega, *Morer, *Morera, *Moret, *Moya, *Mulet, *Muntaner, *Muñoz, 
*Nadal, *Narbonès, *Navalles, Negut, *Nycola, Olesa, *Oliba, Olivé, *Ona, Orgilles, *Oriol, 
Ortíz, Pachan, Palau, Pallarés, Palmer, *Panisello, *Papaseit, Paraoanu, Pascual, *Pasquet, Pastor, 
*Pedrola, Pegueroles, Peig, *Peix, Pelet, Pellejà, Pellissa, Pereira, Pérez, *Peris, Petrescu, Pintilie, 
Piñero, *Planes, Poblet, Pociello, Poloboc, Pons, *Pontarró, Popa, *Pradell, Prades, Pricope, 
Prieto, Pujol, *Querol, Quixalós, Racu, Ramírez, *Ramon, Rassir, *Raull, *Revull, Reig, *Riba, 
*Ripoll, Robinson, *Roca, Rodríguez, *Romei, *Romeu, Ropero, Ros, Rosal, Rosselló, *Rubert, 
Ruldua, Rumbo, Sabaté, *Saborit, Salaet, Salvat, *Sales, Sancho,  Sanjuan, Sanmartí, *Sanxo, 
Sanz, Saura, Sebastià, Segarra, Segura, Serrà, Serrano, Serres, *Serretes, Simms, Smith, *Soler, 
*Sparaguera, Speuta, Staicu, Suárez, Suñé, Tagüeña, *Talavera, *Tarrega, Teixidó, *Termens, 
Thompson, Thornton, Tocoian, Todor, *Torner, Torrado, Torres, *Tost, Tramunt, *Treig, *Trull, 
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Tupu, Turch, *Turé, *Urgellès, Valentí, Valero, *Vall, Vallés, Vallespí, *Valls, Vandellòs, Vasile, 
Vázquez, *Vendrell, *Ventalada, *Verga, *Vidal, *Vidall, Vidiella, Vinaixa, Viura, Vivas, Vives, 
Wheeler, Whitehead, *Zacauna. 
Coll
 Aguilars, Àrgoles, Cagaferro, Calçons, Domenges, Eres, Escalivats, Escomes, 
*Garganta, Gravet, Llumaners, *Mitja, Carrera, Montagut, Plana, Raboses,  Redó, Tamborino.
Collet
 Glapissa, Salve, Vent.
Corral
Amàlia, Arnal, Barro, Beniteta, Bernabé, Bernabé de la Rossario, Bessona, 
Borretes, Calil, Casiano, Corrala, Escalet, Espinós, Estevet, Flanxo, Fucho, Fernando 
del Marge, Garbí, Joan Serres, Jover, Llafega, Macarí, Marcel·la, Marcel·lí, Mossényer, 
Monco, Montagut, Montagudet, Pallarés, Pantoca, Pasqual, Pataca, Pau,  Peret, Picaita, 
Pinet, Pla de la Marta, Prieto, Punta de Gaspar, Rei, Roc, Sarraco, Segura, Serafí,  Simó, 
Simona,  Suano, Tivenxà, Venta, Venta del Riu.
Costa
  Broi, Climent, Molí, Nonasco, Olla, Segura.
Cova
  Aigües Vives, Algar, Carbó, 
Carlina, Carnisser, Colomer, Esglesietes, 
Estrets, Homes, Fumada, Monyo, Queixal, 
Riberola, Roca de l’Assister, Roja, *Soterània, 
Tamborino, Tormo, Ull del Bou, Xavalla, 
Xicarro, Ximo.
< Exterior de la cova de l’Algar (foto: Antònia Serres)
Era
Amàlia, Ángel, Cobarret, Cotito, Diego, Escalet, Espinós, Flanxo, Joan Serres, 
Llafega, Llop, Macari, Manuelet, Marcela, Marcel·lí, Marge, Massís, Montagudet, 
Nolasco, Olesa, Pau, Pantoca, Pequenyo, Pinet, Rei, Roc, Ros de Rambla, Sarraco, 
Segura, Senéssio, Simó, Simona, Surdo. 
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Font
 Aigües Vives, Alejandro, Algar, Baix,  Broi, Canut, Cavalls, Dalt, Durana, Gota, 
Marco, Pataca, Santa Magdalena,  Torrado, Teula.
Granja
            Amador, Aniceto, Anselma, Badia, Bariolet, Batiston, Bessó, Camilo, Delfín, 
Domingo de la Soledat, Escalet, Estanquer, Fernando de Paloma, Gabriela, Gargori, 
Genaro, German, Isabeleta, Joan de Cecílio, Josep Ramon de la Soledat, Llorenç de 
Marian, Marian,  Pepe de la Patica, José de la Picaita, Pintor, Rodolfo, Sacaries, Salvadora, 
Saracan, Seco, Simó, Torero, Valeriano, Xertó, Xono.
Llocs d’anomenada
 L’Abadia, los Altars, *peixera de Bamoll, corba de les Barrinades, túnel de 
Batallón, Bosc Negre, Bòbila, ullals del Broi, Callejón, camp de Futbol, riu Canaletes, 
*devesa del Canar, faixó de Cansalada, refractaris Caolesa, la Carabassa, Cases Caigudes, 
Cases noves, Cases Penjades, lo Cementeri, la Central, lo Centro, collada de Cigaleta, 
*casa del Cirugià, lo Colomet, la Cooperativa, la Deixalleria, la Depuradora, Olla de 
Diego, mina de Diego, portalot de l’Elena, Empalme, Ereta, Escoles, Església, Esgrasades, 
Esmorzador, Estació del Pinell, lo Forat, coveta Fumada, salt del Gono, la Granja, Gualeró, 
Hinvernadero, Llerers, monòlit de la Lleva del Biberó, *vall de Llumeners,  *roqueta de 
Macari, Merlets, monument als Miners, solà de Minguet, lo Mosso, puntal de l’Os, Panal, 
parc Infantil, cussola de Pau Vidal, pedrera de Peig, Pianola, Pilonet, Pista, salt de la 
Pona, *casa del Pregoner, *Presó, Quartel, Rebassa, bassa del Reg, teuleria dels Rossos, 
Rotonda, Safareig, *moledor del Secall,  Sindicat, Societat, Talaia, Tormos, los Valls, 
Venta de Feliu, Venta del Riu, Via Verda, estrets de la Vidala, ca la Vila.
Mas
Amàlia, *Arnal, Broi, Calvo, 
*Caque, Cascante, *Cauvi, Coixeta, Coll, 
Espinos, Felip, Felissó, Foracaime, Gallet, 
Garbí, Jaume de Vinaixa, Llop, Llorencet, 
Lluc, Marri, Minguet i la Marina, 
Mossényer, Pasqual, Pataca, Pistoles, 
Pitxell, Riberola, Rossos, Saragossa. 
Sofio, Suano, Surrall, Tomaset, Vinaixa, 
*Venta del Riu, Vinya,
Mina
 Arnal, Borrull, Gagaferro, Cambres, Canar, Caque, Coll, Cucurny, Moricio, 




 Broi, Dolsa, Irto, Martina, Tancada
Molí
     *Amàlia, *Arnal, Bernabé, *Blai, Espinós, *Flanxo, Joan Serres, *Jové, Llop, 
*Montagut, *Pantoca, *Pataca, *Pau, *Pinet, *Roc, Sindicat, *Xocolate.
Noms de casa casa
 *Agnasi, Alconet, Amàlia, Ambròs, *Amorós, Amposta, Andreu, Ángel, 
*Angeleta, Anselma, *Apotecari, Arany, Arnal, Badia, Barbetxo, Bariol, *Bariola, 
Bariolet, *Barrabom, *Barretot, Barro, Baster, Batallón, Bateana, Batistet, Batistón, 
Berano, Benet, *Beniteta, Bernabé, Bessó, *Bessona, Bibià, Bienvenida, *Bitxac, *Blai, 
Blau, Bolo, Bonico, Borràs, Borrasset, *Borretes, Borrull, Borrulla, Borso, Botera, 
*Burguera, Cabrit, *Cacavillo, Cadirer, Calil, *Calvo, *Cames, Camilo, Canareu, 
*Cándido, Cantonero, Caque, Carnisser, *Carxant, Caseres, Casiano, Castellano, 
*Català, Catalina, Cauvi, Catxap, Catxarrí, Cecílio, Chertó, Cigala, Cigaleta, Cinto, 
Cisquet, Clec, *Clua, Cobarret, Coixet, Coixeta, Coixo, Colell, *Consejal, Corredor, 
Cònsul, Constància, *Cotito, Crispina, Dameso, Diego, Dimes, *Domingo, Elena, 
*Elvira, Embut, Escalet, *Esperança, Espinós, Estanquer, *Estevet, *Eufràsia, Felicia, 
Ferrer, *Ferreres, Flanxo, *Flare, *Florencio, Fontana, *Foracaime, Fornera, Francés, 
*Fucho, Fuster, Gabriela, Gafa, *Gaiter, *Gallet, Gandesana, Garbí, Gargori, 
Garrigueta, *Garruda, Garxo, Gaspar, Genaro, Gep, Gono, Goro, Guarda, Havanero, 
*Hortència, *Hueca, Joan Serres, Joaquinet, *Josepet, Julià, *Jover, Llafega, Llauner, 
*Lliberata, Llistero, Llobat, *Llobató, Llop, Llorencet, *Llorins, *Lluarda, Macari, 
Macària, Maciana, Madrilla, Maellana, *Magre, *Maia, Maio *Manelet, Manola, 
Mantonga, *Manuelet, Marcel·la, Marcel·lí, *Marco, *Margalit, *Margalito, 
*Marge, Marian, *Marianet, Mariet, Marquet, Marrojà, Martínez, Masssanenc, 
Massís, Mateu,  Melich, *Mendall, Minera, Mingarra, Mingueta, Miquela, Miranda, 
Miravetà, *Misona, *Mocosa, Monca, Monco, *Monjo, Montagut, Montagudet, 
*Moreno, *Morício, Mossényer, Murciano, *Nel.lo, Nensa, *Nenso, Ninya, *Nolasco, 
Olesa, Pallarés, Paloma, *Panader, Pantoca, Pantoniet, Pantonieta, Pasqual, 
Pasqualet, Pastoret, Pataca, Patica, Patronyo, Pau, Pau Vidal, *Paules, Pausenca, 
Peig, *Pelegrí, Pelegrina, *Pelutxa, Penyado, *Pepe, Pequenyo, *Perdiu, Pere Antonio, 
Pere Llorenç, Peret, Peret de Toni, *Perot, Pesadora, Picaita, Picaito, Pifanyo, *Pigat, 
*Pinet, Pitxell, Pitxarro, Pitxó, *Pitxona, *Potacari, *Pubilleta, *Porroi, *Portellero, 
Quarterona, Quatrí, Quico de Pepe, Quixal, Rafela, Rambla, Ramendi, Ramona, 
*Rampin, Ramundeta, Rasquerana, Rata, Rei, Rico, *Rita, Roc, Roc de Calil, *Roig, 
Roman, Romero, Roquetes, Ros, Roset, *Rossa, Rossario, Rossico, Sabatera, *Sansa, 
Saracan, *Saracana, Sardines, Sarraco, Sarraquet, *Sastre, Sec, Secall, Seco, Segura, 
Senéssio,  Serafí, Sereno, Serraller, Serrana, Serres, Serretes, Simó, Simona, Soguer, 
Soldado,  *Soquetes, *Sorda, Suano, Surdo, Teclo, Teixidor, Tereseta, *Tessa, Tite, 
Tivenxà, *Tocaio, Tomàs, Tomaset, *Tomaseta, *Tonet, Torero, Torrado, Trapa, 
Valentí, *Valeri, *Valeriana, Vallés, Vaquer, Verana, Vidal, Vinaixa, Vinya, Xamba, 
*Xapo, Xarels, *Xauxa, Xavalla, Xicarro, Xim, Xima, Ximo, Zabiel.
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Partida de Terra
  Aguilars,  Aigüera, Aigües Vives, Algar, Argila, Aubaga de l’Argila, Aubes, 
Aulivar, Aurela, Barceló, Barranc del Molí, Bassa, Basseta, Boïcs, Broi, Cacaferro, 
Caivelles, Calçons, Calvari, Cambra, Camí de Gandesa, Camp, Camp de la Fogueta, 
Camp de Sant Llorenç, Camp Roig, Campàs, Canar, Cantonada, Cap del Terme, Clot, 
Clotet, Codís, Collat, Collet del Vent, Coma, Coma d’Esteve, Comellar, Comellaret, 
Costa, Costa del Molí, Cova, Coves Roges, Cugot, Domenge, Empedrat, Enrovina, 
Escalandons, Escalivat, Escollades, Escomes, Escorrals, Esmarrades, Espartal, Estolls, 
Estret, Flors d’en Rella, Fonollar, Font, Fontanelles, Fornàs, Freginals, Garganta, 
Gatofer, Gavatxa, Glapissa, Gramenal, Gualeró, Guitart, Horta, Llambusquera, Lloba, 
Llumaners, Llumenària, Mas, Mas de l’Alís, Mas de Moteller, Mas d’Auliver, Mola, 
Morers, Motissanto, Muntaneres, Murta, Paracolls, Pelada, Pena Galera, Perxet del Ninyo, 
Petja, Piró, Pla del Roure, Pelada, Plana, Planes, Planes de Móra, Pomó-Pomó, Porrera, 
Portella, Prat, Pradets, Punta, Quatre Bancals, Ramer, Rebollera, Ribassos, Riberola, 
Romiguers, Rotes, Sevinar, Solà, Solana, Solanet, Talaia, Terrablanca, Tresillada, Vall de 
la Bruna, Vall de Marco, Vall del Mas, Valldeplana, Vinyetes.
Perxe
  Cooperativa, Cacavillo, Llop, Monco, Pantoca i Vallés.
Pla
 Gallet, Guillem, Marta, Mateu, Panader, Rita, Segura. 
Plaça




 Corbera, Enrovina, Gorgoneda, Montoliu, Pont, Riberola, Venta del riu, Xavalla.
Pou
 Ángel, Arnal, Anselma, Batistón, Bernabé del Forn, Borràs, Camilo, Colell, 
Espinós, Flanxo, Garbí, Gaspar, Genoveva, Granja, Gossos, Ismael, Joan de Calil, Joan 
Serres, Josep de Lluís, Jové, Llonch,  Macari, Manel de Roc, Marrojà, Mateu, Montagut, 
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Montagudet, Olesa, Pasqual, Pataca, Pau, Peret, Picaita, Pelegrina, Pla de la Marta, 
Roc, Rogelio, Rossos, Sarraco, Sarraquet, Senéssio, Serafina, Serraller, Surdo, Tomaset, 
Torero, Verano, Venta, Vila.
Povet
 Amposta, Broi, Bonico, Formales, Marcel·la,  Rita, Roman, Segura.
Pujador
Animals, Edrera, Escaleta, Eua, Fetgines, Garriga, Gaspar, Portalet, Racó del 
Bous, Roquetes,  Sapo, Xicarro.
Punta
 Aguila, Alta, Gaspar, Redona. 
Roca
 Sister, *Rocha Corba, Esguinsada, Freda, Llorencet, Migdia, Quixal, *Roja.
Serra
 Aguilars, Cavalls, Horts, Pàndols, Valldeplana.
Trossos de Terra
Aulivar, Aubaga de Llafega, Bassa del 
Jai, Cantonada, Contea, Esclotassos, Llerer, 
Mas de la Simona, Mas de Vidal, Mina de 
Diego,  Perxet del Ninyo, Pla de Guillem, Pla 
de la Marta, Pla de Mateu, Pla del Panader, 
Pla de Segura, Pla de la Rita, Racó de la 
Pubilleta, Racó de Rambla, Rebolcador, Sort 
de la Creu, Verdal.
< La caseta i lo corral del Pla de la Marta
Vall
 V. Canar, Closa Gran, Closa de les Petges, Closa de Berano.
Els noms de lloc i de persona del Pinell de Brai
